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Abstrak  
Melihat dari antusiasme ibu dalam menjaga dan membesarkan buah hati, berdirilah website 
IbudanMama. Website ini menyediahkan berbagai informasi dari kehamilan, tumbuh 
kembang anak, rahasia dapur, dan enam pilihan lainnya yang berhubungan dengan 
membesarkan si buah hati. Website IbudanMamapun sudah memiliki berbagai pencapian – 
pencapaian dalam bidangnya, namun memasuki tahun ketiganya website ini masih 
berkembang dengan lambat. Karena perkembangan yang lambat tersebut dilakukannya 
kampanye untuk menjawab masalah yang di hadapi IbudanMama dan meningkatkan 
antusiasme target market pada website IbudanMama. 
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 Abstract 
Seeing the enthusiasm  from mother in caring and raising a baby,  stood IbudanMama 
website . This website offers  a variety of information on pregnancy , child development,  
kitchen secrets , and six other options related to raising child. IbudanMama website also own 
various  achievements  in the field , but entered the third year of this website, IbudanMama is 
still growing slowly. Because of the slow development, this campaign is arranged to answer 
the problem of ibu dan mama and also to increase the enthusiasm of the target market 
towards the website of IbudanMama 
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